



























Bibliografija Jakoba Müllerja za čas do leta 1995 je bila objavljena v knjigah Bi-
ografije in bibliografije znanstvenih in strokovnih sodelavcev Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti (1: 1964–1975: Ljubljana: SAZU, 1976, 142–143) in Biogra-
fije in bibliografije raziskovalcev Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU (2: 1976–
1985, Ljubljana: SAZU, 1986, 27–29; 3: 1986–1995, Ljubljana: Založba ZRC, ZRC 
SAZU, 1998, 45–47). Tale izpopolnjena bibliografija zajema avtorjevo slovenistično, 
predvsem jezikoslovno delo in objave o njem. Objavljeni povzetki niso upoštevani, 
če je delo, na katero se nanašajo, izšlo, predavanje kot govorni nastop pa je upošte-
vano le, če ni bilo objavljeno ali predstavljeno v objavljenem povzetku. Elektron-
ske objave prvotno natisnjenih del tu niso navedene, lahko pa so dosegljive v ve-
dno znova osveženi bibliografiji na spletnem naslovu http://splet02.izum.si/cobiss/
bibliography?code=00333. – Za osnovo so bili uporabljeni podatki iz Cobissa, ki jih 
je pripravila naša sodelavka Mojca Uran iz Biblioteke SAZU v Ljubljani.
A knjige, študije, razprave, znanstveni prispevki
B strokovni članki, polemike, ocene, krajši prispevki
C uredniško delo
Č predavanja in drugi govorni nastopi
D razstave, organizacija prireditev
E o avtorju in njegovem delu
1964
B
Kranjčevi liki v II. delu tetralogije »Za svetli-
mi obzorji«, Borec 15 (1964), 344–348. 1
1965
B




Duhovna i estetska slika Augustina Ujevića 
u Hrvatskoj mladoj lirici, Zadarska revija 19 
(1970), 580–595. 3
Izrazna dvojnost Rebulovega Senčnega 
plesa, Slavistična revija 18 (1970), št. 1–2, 
17–54. 4
B
Tri predstave v koprski gledališki hiši, Oba-
la 3 (1970), 50–53. 5




Pregled tujih kritičnih mnenj in pripomb 
o Slovarju slovenskega knjižnega jezika, 
Cobiss: 1.24
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Razmišljanje o(b) Slovenskem knjižnem 
jeziku, Prostor in čas 6 (1974), 305–322, 
393–407. 8
O knjigah Jožeta Toporišiča Slovenski knjižni je-
zik 1–4, Maribor: Obzorja, 1965–1970.
1975
A
Slovar slovenskega knjižnega jezika 2: I–
Na, Ljubljana: SAZU (izd.) – DZS (zal.), 




Ob Bernikovi izdaji pisem Frana Levca, Sla-
vistična revija 24 (1976), 127–135. 10
E
Jaka Müller – asistent (Leksikološka sekci-
ja), Biografije in bibliografije znanstvenih in 
strokovnih sodelavcev Slovenske akademije 
znanosti in umetnosti 1: 1964–1975, Lju-
bljana: SAZU, 1976, 142–143. 11
1978
B
Podoba Lina Legiše: nekaj fragmentov 
ob njegovi 70-letnici, Jezik in slovstvo 23 
(1977/78), št. 5, 142–144. 12
1979
A
Slovar slovenskega knjižnega jezika 3: Ne–
Pren, Ljubljana: SAZU (izd.) – DZS (zal.), 
1979, 1076 str. 13
Soavtor.
B
Knjiga slovenske fonologije, Slavistična re-
vija 27 (1979), št. 3–4, 477–486. 14
Predstavitev knjige Jožeta Toporišiča Glasovna 




Pomenske skupine in pomenska zgradba sa-
mostalnika, v: Seminar slovenskega jezika, 
literature in kulture: zbornik predavanj 16, ur. 
Jože Toporišič, Ljubljana: Filozofska fakulte-
ta, Pedagoško-znanstvena enota za slovanske 
jezike in književnosti, 1980, 35–46. 15
B
Ob smrti Lina Legiše, Primorska srečanja 4 
(1980), št. 23, 246–247. 16
Č
Jezikovni pogovori: Oblikoslovje krajevnih 
imen, Radio Ljubljana, 1980. 17
Jezikovni pogovori: Predloga na in v pri kra-
jevnih imenih, Radio Ljubljana, 1980. 18
Jezikovni pogovori: Slovenska krajevna 
imena, Radio Ljubljana, 1980. 19
1981
A
Pomenoslovje samostalniških besed, Jezik 
in slovstvo 27 (1981/82), št. 1, 10–16. 20
B
France Novak: Poslovni in uradovalni jezik, 
Naši razgledi 30 (1981), št. 20, 579. 21
Jugoslovanski slovarniki in besedoslovci: 
največ zanimanja je bilo za pomenoslovje: 
o(b) znanstvenem zborovanju, Naši razgledi 
30 (1981), št. 7, 422. 22
1982
A
Slovarsko pomenoslovje samostalnikov, v: 
Leksikografija i leksikologija: zbornik re-
ferata, ur. Drago Ćupić, Beograd: Srpska 
akademija nauka i umetnosti, Institut za 
srpskohrvatski jezik – Filološki fakultet – 
Novi Sad: Institut za južnoslavenske jezike 
Filozofskog fakulteta – Matica srpska, 1982, 
149–162. 23
B
Antologija slovenske ameriške literature, 
Zbornik občine Grosuplje 12 (1982), 157–
158. 24
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Jezik kot vrednota ali jezik kot resničnost?, 
Naši razgledi 31 (1982), št. 10, 294–296. 25
Še o knjižnem jeziku kot resničnosti, ne pa 
namišljeni vrednoti: odgovor na Odgovor 
Janeza Gradišnika, Naši razgledi 31 (1982), 
št. 19, 556. 26
1984
A
Nekatere značilnosti sodobnega slovenske-
ga anatomskega izrazja, Medicinski razgledi 
23 (1984), supl. 8/I, 309–318. 27
B
Slovnica krajevnih imen grosupeljske ob-




Slovar slovenskega knjižnega jezika 4: 
Preo–Š, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, 
Inštitut za slovenski jezik (izd.) – DZS 
(zal.), 1985, 1125 str. 29
Soavtor, član glavnega uredniškega odbora.
Načela in uresničitve slovenskega tehniškega 
slovarstva, v: 4. simpozij tehniške besede, ur. 
France Adamič, Ljubljana: Zveza inženirjev 
in tehnikov Slovenije – Tehniška sekcija ter-
minološke komisije Inštituta za slovenski je-
zik ZRC SAZU, 1985, 29–32. 30
B
Slovenska krajevna imena, ur. Meta Sluga 
idr., Ljubljana: Cankarjeva založba, 1985 
(Leksikoni Cankarjeve založbe). 31




Vsaka knjiga je smrt drevesa: pod zlatom, 
Delo 28 (1986), 2. 10., 4. 32
Ocena knjige Darje Lenardič Zlata pravila življe-
nja: zbirka izrekov, Ljubljana, 1986.
1988
B
Ob sedemdesetletnici pesnika Franceta Lo-
karja, Zbornik občine Grosuplje 15 (1988), 
159–161. 33
Semenje literarnega kluba, Zbornik občine 
Grosuplje 15 (1988), 123–124. 34
Č
Pesnik France Lokar: recital, Mali Lipoglav: 
OŠ Mali Lipoglav; Ljubljana: Kulturni dom 
Španski borci. 35
Avtor recitala in eseja o poeziji Franceta Lokarja.
E
Jakob Müller – strokovni svetnik (Leksi-
kološka sekcija), Biografije in bibliografije 
raziskovalcev Znanstvenoraziskovalnega 
centra SAZU 2: 1976–1985, Ljubljana: 
SAZU, 1988, 27–29. 36
1990
B
Mihael Glavan, Miha Kastelic: 1796–1868: 
pesnik, urednik Kranjske čbelice, slovenski 
kulturni preroditelj, Ivančna Gorica: Turi-
stično društvo, 1990, 32 str. 37
Zbral arhivske podatke o družini Kastelic.
Č
Vrnitev v rodni kraj: pesnik Vinko Žitnik, 
recital s predavanjem, Knjižnica Grosu-
plje. 38
Pobudnik in organizator prireditve.
1991
A
Slovar slovenskega knjižnega jezika 5: T–Ž, 
dodatki A–Š, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, 
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 
(izd.) – DZS (zal.), 1985, 1056 str. 39
Soavtor, član glavnega uredniškega odbora.
Novo slovensko pravopisje: Slovenski pra-
vopis: 1. Pravila 1990, Jezikoslovni zapiski 
1 (1991), 191–199. 40
B
Vino mladosti se je povrelo: pesniška zbirka 
Vida Ambrožiča, Naša skupnost (Grosuplje) 
17 (1991), št. 2, 8. 41
C
Jezikoslovni zapiski: zbornik Inštituta za 
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slovenski jezik Frana Ramovša 1, Ljubljana: 
Inštitut za slovenski jezik Frana Ramovša 
ZRC SAZU, 1991. 42




Enozvezkovni razlagalni slovar, v: Jezik 
tako in drugače: zbornik, ur. Inka Štrukelj, 
Ljubljana: Društvo za uporabno jezikoslovje 
Slovenije, 1993, 350–357. 43
Leksikografsko razvrščanje samostalniških 
pomenov, v: Rječnik i društvo: zbornik ra-
dova sa znanstvenog skupa o leksikografiji i 
leksikologiji održanog 11–13. X. 1989. u Za-
grebu, Zagreb: Hrvatska akademija znanosti i 
umjetnosti, 1993 (Znanstveni skupovi razre-
da za filološke znanosti 2), 261–270. 44
Publicistika in slovar, Slavistična revija 41 
(1993), št. 3, 329–343. 45
Slovar in kritika (1964–1992), v: Vprašanja 
slovarja in zdomske književnosti: zborova-
nje slavistov: Murska Sobota 1992, ur. Mar-
tina Orožen – Mateja Hočevar, Ljubljana: 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo in 
šport, 1993 (Zbornik Slavističnega društva 
Slovenije 3), 51–70. 46
B
Računalniški slovarček: angleško-slovenski, 
slovensko-angleški, strok. ur. Matjaž Gams, 





Slovar slovenskega knjižnega jezika, Lju-
bljana: SAZU – ZRC SAZU, Inštitut za 
slovenski jezik Frana Ramovša (izd.) – DZS 
(zal.), 1994, 1714 str. 48
Soavtor.
B
Jezik višenjskega Duhana, Traditiones 23 
(1994), 155–160. 49
»Kritični zapis o jeziku narečnih besedil Duha-
na iz Višnje Gore Mihaele Zajc-Jarc«, Ljubljana: 
Kmečki glas, 1993 (Glasovi 7) (str. 155).
Spremna beseda, v: Sandi Zalar, Dnevnik 
Mihe Zgage, Ljubljana: Dan, 1994, 5–6. 50
Valovi reke: ob dveh skoraj pozabljenih 
obletnicah, Zbornik občine Grosuplje 18 
(1994), 239–240. 51
Ob 90. obletnici rojstva pesnika, pisatelja in dra-
matika Vinka Žitnika ter ob 50. obletnici smrti 
pesnice in pisateljice Ane Gale.
D
Stalna razstava o Maksu Pleteršniku v Ple-
teršnikovi rojstni hiši v Pišecah, od 15. 9. 
1994 dalje. 52
E
Pleteršnikov slovar združuje lastnosti vsaj pe-
tih slovarjev: z jezikoslovcem v Pišecah (in še 
kje), Delo 36 (1994), št. 297 (22. 12.), 9. 53
Pogovor vodil Franc Horvat.
1995
A
Jezikoslovec Stane Suhadolnik: 1919–1992: 
razstava na Vrhniki: 11. 5. – 31. 5. 1995, ur. 
Jakob Müller, Vrhnika: Zveza kulturnih or-
ganizacij, 1995, 19 str., 4 str. pril. 54
Avtor razstave ter soavtor in urednik razstavnega 
kataloga.
Slovar slovenskega knjižnega jezika, 1. po-
natis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, Inšti-
tut za slovenski jezik Frana Ramovša (izd.) 
– DZS (zal.), 1997, 1714 str. 55
Soavtor.
Bibliografija Staneta Suhadolnika, v: Je-
zikoslovec Stane Suhadolnik: 1919–1992: 
razstava na Vrhniki: 11. 5. – 31. 5. 1995, ur. 
Jakob Müller, Vrhnika: Zveza kulturnih or-
ganizacij, 1995, 6–19. 56
B
Pomembna pridobitev za jezik in stroko: tri-
jezični gumarski slovar, Sava 34 (1995), št. 
7–8, 8–9. 57
Ob izidu dela Terezije Leben Pivk idr. Gumarski 
slovar: trijezični razlagalni slovar gumarskega 
izrazja, Kranj: Sava, Razvojno-tehnološki inšti-
tut, 1995.
Ustvarjalno življenje Staneta Suhadolnika, 
v: Jezikoslovec Stane Suhadolnik: 1919–
1992: razstava na Vrhniki, 11. 5. – 31. 5. 
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Imena dobrepoljskih vasi v času, prostoru in 
jeziku, v: Naši kraji in ljudje: dobrepoljsko-
-struški zbornik 1996, ur. Ivan Grandovec 
idr., Dobrepolje: Občina, 1996, 47–80. 59
Slovar slovenskega knjižnega jezika in kriti-
ka z bibliografijo (1960–1992), v: Razprave 
razreda za filološke in literarne vede SAZU 
15 (1996), 187–234. 60
B
Človek in znanstvenik: ob stoletnici velike-
ga učenjaka, Delo 38 (1996), št. 117 (23. 5.), 
51. 61
Ob stoti obletnici rojstva Jakoba Šolarja.
Inž. Janez Perovšek (7. 3. 1942–26. 3. 
1996): in memoriam, Grosupeljski odmevi 
21 (1996), št. 5, str. 17. 62
Janez Perovšek je bil pisatelj, pesnik in publicist.
Jakob Šolar (1896–1968): ob stoletni-
ci rojstva: biti radikalen v sredini, to je v 
ljubezni in dialogu, Dom in svet 9 (1996), 
203–207. 63
Ob stoletnici rojstva Jakoba Šolarja, Loški 
razgledi 43 (1996), 217–221. 64
1997
A
Slovar slovenskega knjižnega jezika, 2. pona-
tis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, Inštitut za 
slovenski jezik Frana Ramovša (izd.) – DZS 
(zal.), 1997, 1714 str. – Izšel tudi v elektronski 
obliki (11 računalniških disket). 65
Soavtor.
B
Pisatelj Janez Šeme, Grosupeljski odmevi 22 
(1997), št. 7–8, 22. 66
1998
A
Jakob Šolar in Stane Suhadolnik: dva življe-
njepisa in tri pisma, Jezikoslovni zapiski 4 
(1998), 19–43. 67
Slovar slovenskega knjižnega jezika, 3. po-
natis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, Inšti-
tut za slovenski jezik Frana Ramovša (izd.) 
– DZS (zal.), 1998, 1714 str. – Izšel tudi v 
elektronski obliki (CD-ROM) z Odzadnjim 
slovarjem slovenskega jezika in Besediščem 




Peter Pavel Vergerij ml., Jezikoslovni zapi-
ski 4 (1998), 215–217. 69
Č
Jakob Šolar: ob odkritju spominske plošče 
na Rudnem 28. junija 1998. 70
E
Človek, ki ima rad svoj kraj: Jakob Mül-
ler, Grosupeljski odmevi 33 (1998), št. 10, 
21. 71
Jakob Müller – strokovni sodelavec s speci-
alizacijo (Leksikološka sekcija), Biografije 
in bibliografije raziskovalcev Znanstveno-
raziskovalnega centra SAZU 3: 1986–1995, 




Zgodba o ljudstvu, Jezikoslovni zapiski 5 
(1999), 33–61. 73
O slovenskih sopomenkah folk, ljudstvo in narod.
B
Borutovo poletje: premiera na Grosupljem, 
Grosupeljski odmevi 34 (1999), št. 5, 12. 74
Pisatelj Janez Šeme: in memoriam, Grosu-
peljski odmevi 34 (1999), št. 7–8, 19. 75
Šolar, Jakob, v: Enciklopedija Slovenije 13: 
Š–T, ur. Marjan Javornik – Dušan Voglar 
– Alenka Dermastia, Ljubljana: Mladinska 
knjiga, 1999, 76. 76
E
Pišem o krajih in ljudeh, Grosupeljski odme-
vi 34 (1999), št. 7–8, 2. 77
Vodil pogovor z Alojzijem Štrubljem, publici-
stom in prevajalcem.
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2000
A
Slovar slovenskega knjižnega jezika, 4. po-
natis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, Inšti-
tut za slovenski jezik Frana Ramovša (izd.) 
– DZS (zal.), 2000, 1714 str. – Izšel tudi v 
elektronski obliki (CD-ROM) z Odzadnjim 
slovarjem slovenskega jezika in Besedi-
ščem slovenskega jezika z oblikoslovnimi 
podatki. 78
Soavtor.
Slovenska poimenovanja za svetopisemske-
ga tetrarha, Jezikoslovni zapiski 6 (2000), 
117–139. 79
B
Jubilej profesorice in raziskovalke Marije 
Janežič, Grosupeljski odmevi 35 (2000), št. 
3, 14. 80
Naši kraji in ljudje v Novicah (1843–1902), 
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, 
Dobrepolje 21 (2000), 139–158. 81
Soavtorica Marija Janežič.
Pisatelj Janez Šeme: 1909–1998, Zbornik 
občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepo-
lje 21 (2000), 227–232. 82
Prešeren v številkah, Grosupeljski odmevi 
35 (2000), št. 5, 13. 83
Prof. Marija Janežič: ob 80-letnici, Zbornik 
občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepo-
lje 21 (2000), 237–238. 84
Razstava o Evropejcu Kopitarju, Grosupelj-
ski odmevi 35 (2000), št. 3, 18. 85
2001
A
Riglerjeva teza o začetkih slovenskega knji-
žnega jezika v številkah, Jezikoslovni zapi-
ski 7 (2001), št. 1–2, 129–162. 86
B
Človek stvarnosti in ustvarjalnosti: ob jubi-
leju dr. Franceta Adamiča, Grosupeljski od-
mevi 36 (2001), št. 10, 13. 87
Praznik slovenskega jezika, Grosupeljski 
odmevi 36 (2001), št. 12, 3. 88
2002
A
Dvojezična pravna slovarja Ivana Navratila 
(1850), Jezikoslovni zapiski 8 (2002), št. 1, 
205–211. 89
Hidrološko izrazje = Terminology in hi-
drology, Acta hydrotechnica 20 (2002), št. 
32, 326 str. 90
Soavtorji Matjaž Mikoš, Andrej Kranjc, Branivoj 
Matičič, Jože Rakovec, Miljenko Roš in Mitja Brilly.
Slovenski večjezični pravni slovarji, Filolo-
gija (Zagreb) 38–39 (2002), 83–90. 91
B
Dular, Janez, v: Enciklopedija Slovenije 16: 
dodatek A–Ž, kazalo, ur. Marjan Javornik – 
Dušan Voglar – Alenka Dermastia, Ljublja-
na: Mladinska knjiga, 2002, 51. 92
Prešeren in njegovi na Kopanju, Zbornik ob-
čin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepolje 
22 (2002), 95–108. 93
Slovenistika na sombotelskih slavističnih 
dnevih 23.–24. maja 2002, Jezikoslovni za-
piski 8 (2002), št. 1, 245–246. 94
Težave z moškimi – jezikoslovni ocvirk [!], 
Grosupeljski odmevi 37 (2002), št. 3, 14. 95
Žena z zakladom: ob 75-letnici Ančke La-
zar, Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gori-
ca, Dobrepolje 22 (2002), 195–196. 96
E
Jakob Müller: ob šestdesetletnici, Zbornik 
občin Grosuplje, Ivančna Gorica, Dobrepo-




Raba imena Slovenci v 16. stoletju, v: Drža-
ve, pokrajine, narodi, ljudstva in njih kulture 
ter znanosti v Škrabčevih delih: Škrabčeva 
misel IV: zbornik s simpozija 2002, Nova 
Gorica: Frančiškanski samostan Kostanjevi-
ca, 2003, 21–41. 98
Slovenski jezik v Evropski uniji, 2000 156–
158 (2003), 91–97. 99
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B
Evropska unija kot univerza ali kot uniforma?, 
Grosupeljski odmevi 38 (2003), št. 3, 7. 100
Č
Jakob Müller o Francetu Prešernu in nje-
govih na Kopanju, Radio Zeleni val, 8. 2. 
2003. 101
Jezikovni pogovori: Neinvalidna evalvacija, 
Radio Slovenija, tretji program, Program 
Ars, Ljubljana, 2003. 102
Jezikovni pogovori: Zgodba o latinskem 
zdravljenju, Radio Slovenija, tretji program, 
Program Ars, Ljubljana, 2003. 103
Jezikovni pogovori: Zgodba o percepciji kot 
slovenskem evropeizmu, Radio Sloveni-
ja, tretji program, Program Ars, Ljubljana, 
2003. 104
E
Jezik ni uniforma, jezik je svoboda!: pogo-
vor o tujkah, pravopisu, rabi jezika, Dnevnik 
53 (2003), 29. 105
Pogovor vodila Majda Hostnik.
2004
B
Naši ljudje in kraji v Slovencu (1873–1918), 
Zbornik občin Grosuplje, Ivančna Gorica, 





Prekmursko besedje v Registru 1584?, v: Pre-
kmurska narečna slovstvena ustvarjalnost: 
zbornik mednarodnega znanstvenega sreča-
nja, Murska Sobota, 14. in 15. julij 2003, ur. 
Jože Vugrinec, Petanjci: Ustanova dr. Šiftarje-
va fundacija, 2005, 130–139. 107
Slovar slovenskega knjižnega jezika, 5. pona-
tis, Ljubljana: SAZU – ZRC SAZU, Inštitut za 
slovenski jezik Frana Ramovša (izd.) – DZS 
(zal.), 2005, 1714 str. – Izšel tudi v elektronski 
obliki (CD-ROM) z Odzadnjim slovarjem slo-
venskega jezika in Besediščem slovenskega 
jezika z oblikoslovnimi podatki. 108
Soavtor.
E
Jakob Müller med nami, TV Grosuplje, 8. 4. 
2005. 109
Pogovor vodila Tadeja Anžlovar.
2006
A
Jezikoslovje Marka Pohlina v delih Stani-
slava Škrabca, v: Jezikoslovci in njihova 
dela v Škrabčevih očeh: Škrabčeva misel V: 
zbornik s simpozija 2005, ur. Jože Topori-
šič, Nova Gorica: Frančiškanski samostan 
Kostanjevica, 2006, 169–175. 110
Č
Imena za izvoljeno ljudstvo v slovenskem 
jeziku: vabljeno predavanje, Međunarodni 
slavistički skup 11, Opatija, 22.–25. junija 
2006. 111
Jakob Müller o pisatelju Louisu Adamiču, 
TV Grosuplje, marec 2006. 112
2007
A
Toponimi šmarske župnije, v: Šmarska knji-
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